Cherokee County by South Carolina Department of Natural Resources
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CHEROKEE COUNTY
WELL NUMBER: CRK-67  GRID NUMBER: 36B-c1
LATITUDE: 35°09'27"  LONGITUDE: 81°27'01"
LOCATION: Northeast of Blacksburg at 2400 East Cherokee Street, in the front lot.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 405 ft. Open interval: 66-405 ft.
DATUM: Land surface datum is 805 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.04 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1994-1997.
EXTREMES: Highest water level: 30.50 ft below land surface datum, April 6, 1996.
 Lowest water level: 44.55 ft below land surface datum, November 24, 1996.
REMARKS: 1994-1997, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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CHEROKEE COUNTY
WELL NUMBER: CRK-74  GRID NUMBER: 36B-b16
LATITUDE: 35°09'18"  LONGITUDE: 81°26'34"
LOCATION: 244 Wendy Drive in Blacksburg.
AQUIFER: Piedmont rock. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 825 ft. Open interval: 99-265 ft.
DATUM: Land surface datum is 825 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1998-2000.
EXTREMES: Highest water level: 62.76 ft below land surface datum, June 5, 1998.
 Lowest water level: 73.75 ft below land surface datum, April 6, 2000.
REMARKS: 1998-2000, daily mean water levels. 
